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INTRODUC¸A˜O
A avaliac¸a˜o do funcionamento dos ecossistemas flores-
tais em a´reas rurais demanda o uso de indicadores de
qualidade ambiental ante um quadro histo´rico de de-
gradac¸a˜o e fragmentac¸a˜o da paisagem original domi-
nada por extensas florestas. Ale´m da extrac¸a˜o seletiva
de madeira e da perda de habitat, ressalta - se que
a reduc¸a˜o de tamanho dos fragmentos florestais pro-
move o aumento proporcional das a´reas de borda, si-
nalizando o incremento de perturbac¸o˜es externas, em
geral de origem humana. Entre os impactos resultan-
tes do assim chamado efeito de borda, que ocorre em
consequeˆncia da mudanc¸a microclima´tica abrupta no
per´ımetro externo dos fragmentos florestais, sa˜o bem
conhecidos o aumento de a´rvores mortas e da den-
sidade de espe´cies do grupo ecolo´gico das pioneiras,
em geral de madeiras mais leves que limitam a bio-
massa e a frequente presenc¸a de cipo´s e exo´ticas (LAU-
RANCE, 2007). As proporc¸o˜es de a´rvores dos diferen-
tes grupos ecolo´gicos influem na estrutura por diferi-
rem de arquitetura, moldando um habitat heterogeˆneo
sob intensa competic¸a˜o por radiac¸a˜o solar, causando
variac¸o˜es estruturais ja´ que as pioneiras tendem a in-
vestir no crescimento vertical enquanto as secunda´rias
apresentam expressivo crescimento horizontal da copa
(MONTGOMERY; CHAZDON, 2001). Como as bor-
das de fragmentos florestais intermediam ac¸o˜es huma-
nas e condic¸o˜es ambientais contrastantes em relac¸a˜o
a`s partic¸o˜es internas, os padro˜es estruturais resultan-
tes sa˜o u´teis como indicadores de estado atual, aju-
dando a descrever ecossistemas funcionalmente impor-
tantes para a conservac¸a˜o da biodiversidade, contenc¸a˜o
de encostas e ciclagem das a´guas em diversas paisagens
do territo´rio fluminense.
OBJETIVOS
Determinar diferenc¸as alome´tricas e estruturais entre
as partic¸o˜es de borda, encosta e topo de uma amostra
dos fragmentos de florestas secunda´rias da APA Rio
Macacu.
MATERIAL E ME´TODOS
Local de estudo
A APA Rio Macacu (RIO DE JANEIRO, 2002) e´ parte
da Zona Metropolitana do Rio de Janeiro, englobando
os munic´ıpios de Guapimirim, Cachoeiras de Macacu
e Itabora´ı. A paisagem local e´ composta por cen-
tros urbanos, sistemas agr´ıcolas e fragmentos de flores-
tas secunda´rias confinados nas calotas superiores dos
morrotes que caracterizam o relevo local.As principais
espe´cies arbo´reas de acordo com LIMA et al., 2009)
sa˜o: Nectandra rigida Lauraceae, Cupania furfuracea
Sapindaceae, Astrocaryum aculeantissimum Arecaceae,
Aparisthmium cordatum Euphorbiaceae e Albizia poly-
cephala Leguminosae - Mimosoidae.O clima e´ tropical
u´mido (Am/Aw Ko¨ppen), apresentando temperatura
me´dia mensal de 19 a 26°C.
Estrate´gia amostral e ana´lises.
Utilizaram - se seis fragmentos florestais (30 100 ha)
que foram divididos em treˆs partic¸o˜es: borda (faixa de
ate´ 15 metros no per´ımetro externo), encosta (faixa en-
tre a borda e o topo - inclinac¸a˜o entre 20° e 45°) e o
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topo onde a topografia se torna mais plana. Em cada
partic¸a˜o foram alocadas aleatoriamente treˆs parcelas de
50 x 5 m para a mensurac¸a˜o arbo´rea do DAP e, com
ajuda de vara telesco´pica, altura do tronco ate´ in´ıcio da
copa (HFST), altura total da a´rvore (HTOT) e compri-
mento vertical da copa (COPA). O valor de a´rea basal
(AB - m.ha - 1) resultou da soma do obtido em todas as
a´rvores de DAP mı´nimo de 5 cm em cada parcela pela
fo´rmula AB = 3,14 (DAP/2)2, convertido para hectare
por regra de treˆs simples.
Diferenc¸as de estrutura entre borda, encosta e topo
foram avaliadas por Anova (Nested Design) tendo a
partic¸a˜o como varia´vel fixa e o fragmento como varia´vel
aleato´ria. Para a comparac¸a˜o de me´dias se utilizou o
teste de Duncan (p = 0,05).
As regresso˜es lineares entre DAP e as varia´veis resposta
HTOT, HFST e COPA foram realizadas por partic¸a˜o
tomando - se como unidade amostral as me´dias por
parcela de cada partic¸a˜o. Todas as ana´lises estat´ısticas
foram realizadas com o programa comercial SAS para
Windows 9.1.3.
RESULTADOS
As me´dias obtidas de a´rea basal, DAP, FST, HTOT e
COPA esta˜o apresentadas a seguir:
Borda 22,1 m2.ha - 1 (DP=3,8); 12,5m (DP=1,5); 3,9m
(DP=0,4); 6,7m (DP=0,4); 2,8m (DP=0,1)
Topo 28,4m2. ha - 1 (DP=2,9); 13, 9m (DP=1,0); 5,2m
(DP=0,3); 8,5m (DP=0,3); 3,3m (DP= 0,2)
Encosta 29,1m2.ha - 1 (DP=3,7); 13,1m (DP=1,9);
5,0m (DP=0,2m); 8,3m (DP=0,3); 3,2m (DP=0,2).
As me´dias em geral mais baixas na Borda indicam
estrutura significativamente menos desenvolvida nesta
partic¸a˜o. A densidade me´dia de indiv´ıduos foi a
u´nica varia´vel em que o Topo foi estatisticamente igual
a` Borda, respectivamente 1304 inds.ha - 1 (DP=143)
e 1289 inds.ha - 1 (DP=192), mas foram significati-
vamente menores a da Encosta 1516 inds. ha - 1
(DP=208). Ja´ a me´dia de a´rea basal no Topo foi igual
a da Encosta, pore´m, mais alta do quena Borda.
As curvas de regressa˜o linear entre DAP e as
varia´veis resposta HTOT, COPA e HFST apresentaram
tendeˆncias similares no topo e encosta, mas diferiram
das bordas.
Equac¸o˜es de regressa˜o:
Topo (HTOT=0,15DAP+6,57 R20,75**; COPA=0,1DAP+2,1
R2=0,7**; HFST=0,06DAP+4,46 R2=0,37*);
Encosta (HTOT=0,15DAP+6,75 R2 = 0,69*; COPA
= 0,1DAP+1,96 R2=0,74**; HFST=0,05DAP+4.79
R2=0,22);
Bordas (HTOT=0,19DAP+4,41 R2=0,67*; COPA=0,1DAP+0,87
R2=0,69**; HFST=0,05DAP+3,4 R2=0,12).
De acordo com as equac¸o˜es obtidas na Borda os meno-
res valores de DAP tenderam a gerar valores menores de
HTOT, COPA e HFST do que nas partic¸o˜es Topo e En-
costa, ja´ os valores mais altos de DAP geraram valores
similares de HTOT, mas tenderam apresentar COPA
mais longa e HFST mais curto, indicando o menor esti-
olamento estrutural das bordas que pode conferir maior
resisteˆncia a episo´dios cr´ıticos de ventos fortes, na˜o ra-
ros na zona.
CONCLUSA˜O
1 Nas bordas obteve - se me´dia significativamente infe-
rior de fuste e maior comprimento vertical da copa das
a´rvores.
2 As me´dias de a´rea basal, HTOT, HFST e COPA,
foram significativamente inferiores nas bordas, mas
tambe´m, embora com menor evideˆncia, as me´dias
de DAP e densidade de indiv´ıduos, sugerindo acli-
matac¸a˜o/adaptac¸a˜o estruturac¸a˜o sob condic¸o˜es ambi-
entais distintas das a´reas nucleares.
3 Exceto pela maior densidade de indiv´ıduos na en-
costa, as partic¸o˜es nucleares (encosta e topo) na˜o apre-
sentaram diferenc¸as significativas de estrutura e de
forma das a´rvores, sugerindo a existeˆncia de limitado
gradiente ambiental entre si.
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